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INTRODUCTION 
The purpose of the compilation of statistical data offered 
here is to present an accurate enumeration of enrollment patterns 
as they exist as of Fall 1972. 
Over the past several years many changes have occurred in 
the structure of school enrollments. This is due to the decreasing 
birth rates that have been evidenced and also a variety of other 
factors including annexation. Commensurate with these changes the 
cost of education has continued to climb and is an issue of great 
importance to the public. Hopefully, through the presentation 
of annual research such as this an adequate level of public infor-
mation concerning educational patterns can be maintained. 
The data presented are divided into two sections. The first 
section concerns itself with elementary and secondary enrollments 
in the Omaha SMSA including basic information on "dropouts". The 
second section concentrates on higher education at both the Omaha 
SMSA and state levels and focuses on enrollment patterns and 
degrees conferred. The data provided in this report is presented 
as public information and the Center for Applied Urban Research 
accepts responsibility for its accuracy. 
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Elementary and Secondary Education 
• 
District No. 
1 
8 
10 
ll 
15 
17 
22 
23 
24 
27 
32 
33 
37 
39 
41 
46 
54 
59 
66 
67 
NEBRASKA PUBLIC SCHOOLS 
ENROLLMENTS IN THE OMAHA SMSA 
District Elementary* 
Omaha 36283 
Elk City-Valley 37 
Elkhorn 469 
Waterloo ll7 
Waterloo 25 
Millard 37ll 
Portal 28 
Valley 32 
Valley 36 
Elkhorn 18 
Florence Station - (Contracts all Pupils} 
Valley City 537 
Gretna 547 
Gretna 8 
Elkhorn 15 
Springfield 411 
Ralston 2447 
Bennington 223 
Westside 4944 
District 67 39 
Bellevue 5699 
Papillion 2889 
Nebraska Public Total 58515 
*Includes a total kindergarten enrollment of 8308. 
Secondary 
26842 
0 
457 
170 
0 
2028 
0 
0 
0 
0 
213 
431 
0 
0 
424 
1755 
233 
4789 
0 
4871 
1908 
44121 
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PUBLIC SCHOOLS - K-8 
ENROLLMENTS IN THE OMAHA SMSA, FALL 1972 
District School K 1 2 3 4 5 6 7 8 
II 1 Omaha Public 5431 4917 4742 4842 4865 4810 4918 4727 4756 
II 8 Elk City-Valley 2 3 3 3 3 5 8 4 6 
1110 Elkhorn Public 54 66 64 56 81 76 72 92 74 
llll Waterloo Public 19 10 17 15 16 24 16 28 29 
IllS Waterloo 3 2 3 3 4 6 4 0 0 
1117 Millard 528 503 531 558 478 522 503 407 412 
1122 Portal 2 1 3 3 4 5 6 2 2 
1123 Valley 4 4 5 4 4 3 2 3 3 
1124 Valley 6 7 5 6 3 5 4 0 0 
1127 Elkhorn 3 2 2 5 2 2 2 0 0 
1132 Florence Station - (Contracts all Pupils) 
1133 Valley City 
Public 53 50 54 59 65 55 52 62 74 
./137 Gretna 63 76 73 79 85 87 84 75 86 
1139 Gretna 1 1 0 1 1 2 1 0 1 
1141 Elkhorn 1 0 2 4 2 4 2 0 0 
1146 Springfield 41 48 54 77 59 64 68 71 87 
1154 Ralston 363 317 366 347 370 333 334 350 334 
1159 Bennington 23 36 25 27 38 22 52 40 40 
1166 Westside 
Community 639 6ll 621 661 725 738 781 786 783 
1167 District 67 1 4 2 7 4 6 7 3 5 
Bellevue 678 686 754 843 879 875 915 942 967 
Papillion 393 402 383 439 413 412 417 375 370 
Total Douglas 
and Sarpy 8308 7746 7709 8039 8101 8056 8248 7967 8029 
Counties, NE 
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PUBLIC SCHOOLS - K-8 
ENROLLMENTS IN THE OMAHA SMSA, FALL 1972 
School District K 1 2 3 4 
AvoHa Community 38 43 33 57 46 
Carson-Macedonia 28 36 34 42 32 
Council Bluffs Community 1030 1051 1083 1180 1238 
Lewis Central 178 214 263 265 232 
Oakland Community 42 39 64 48 65 
Treynor Community 26 31 35 41 30 
Tri-Center Community 65 38 31 36 52 
Underwood Community 43 56 52 63 69 
Walnut Community 28 25 21 40 29 
5 6 7 8 
52 44 47 44 
41 33 40 32 
1257 . 1280 1198 1115 
276 240 246 226 
51 46 67 52 
43 37 53 52 
61 66 89 79 
65 65 61 64 
29 25 26 31 
Subtotals 
Pottawattamie 
County, IA 
1478 1533 1616 1772 1793 1875 1836 1827 1696 
Total 
All SMSA 
Public Schools 
9786 9279 9325 9811 9894 9931 10084 9794 9725 
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PUBLIC SCHOOLS - 9-12 
ENROLLMENTS IN THE OMAHA SMSA, FALL 1972 
SCHOOL DISTRICTS 9 10 
Bellevue 850 806 
Elkhorn 89 76 
Millard 348 305 
Omaha 4974 4736 
Papillion 346 336 
Ralston 324 266 
Valley City 64 53 
Waterloo 31 31 
District 37 (Gretna) 71 82 
District 46 (Springfield) 66 71 
District 59 (Bennington) 41 37 
District 66 (Westside) 816 854 
Subtotals, Douglas & 
Sarpy Counties, NE 8020 7653 
AvoHa Community 50 46 
Carson-Macedonia 46 43 
Council Bluffs Community 1056 1065 
Lewis Central 214 200 
Oakland Community 41 58 
Treynor Community 38 39 
Tri-Center Community 81 81 
Underwood Community 50 64 
Walnut Community 27 29 
Subtotals, Pottawattamie 
County, IA 1603 1625 
Totals, All SMSA Public 
Schools 9623 9278 
11 12 
709 564 
62 64 
281 232 
4250 3709 
268 213 
284 197 
47 49 
32 19 
69 48 
62 66 
39 36 
792 758 
6895 5955 
55 50 
39 49 
1000 859 
148 157 
58 40 
43 42 
69 66 
48 45 
29 29 
1489 1337 
8384 7292 
5 
Council Bluffs 
AvoHa Community 
Carson-Macedonia 
Oakland Community 
Treynor 
Tri-Center 
Underwood 
Walnut 
Lewis Central 
Iowa Public Total 
IOWA PUBLIC SCHOOLS 
ENROLLMENTS IN THE OMAHA SMSA 
Elementary* 
10432 
404 
318 
475 
348 
517 
538 
254 
2140 
15426 
*Includes a total kindergarten enrollment of 1478. 
IOWA PRIVATE SCHOOLS 
ENROLLMENTS IN THE OMAHA SMSA 
School or District Elementary 
Council Bluffs Catholic 829 
St. Josephs (Neal, lA) 77 
St. Albert Catholic 0 
Iowa Private Total 906 
Iowa Total Enrollment 16332 
Secondary 
3980 
201 
177 
197 
162 
297 
207 
114 
719 
6054 
Secondary 
0 
0 
358 
358 
6412 
I 
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School or District 
Archbishop Rummel 
Archbishop Ryan 
Assumption 
Blessed Sacrement 
Boys Town 
Brownell Talbot* 
Cardinal Spellman. 
Cathedral 
Catholic S. E. 
Christ the King 
Cross Luthern 
Creighton Prep 
Daniel J. Gross 
Dominican 
Duchesne Academy 
NEBRASKA PRIVATE SCHOOLS 
ENROLLMENTS IN THE OMAHA SMSA 
Elementary 
0 
0 
236 
477 
244 
330 
0 
310 
487 
81 
o· 
0 
0 
0 
Good Shepherd Luthern 52 
Holy Cross 983 
Holy Ghost 426 
Holy Name 513 
Holy Name 0 
Immaculate Conception 188 
Marian 0 
Mary Our Queen 588 
Mercy 0 
Notre Dame Academy 0 
Our Lady of Lourdes 592 
Paul VI 0 
Sacred Heart 204 
St. Adalbert 221 
St. Agnes 155 
St. Ann's 162 
St. Anthony 80 
Secondary 
463 
858 
0 
0 
459 
76 
0 
371 
0 
0 
0 
825 
665 
200 
212 
0 
0 
0 
0 
.269 
0 
656 
0 
331 
295 
0 
392 
0 
0 
0 
0 
0 
*Elementary enrollment statistics are not available at this time. 
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School or District 
St. Bernadette 
St. Bernard 
St. Bridget 
St. Cecilia 
St. Francis Assisi 
St. Gerald 
St. James 
St. Joan of Arc 
St. Joseph 
St. Margaret Mary 
St. Mary 
St. Mary's 
St. Peter 
St. Peter & Paul 
St. Philip Neri 
St. Pius X 
St Richard 
St. Robert 
St. Stanislaus 
St. Therese 
St. Thomas More 
NEBRASKA PRIVATE SCHOOLS 
ENROLLMENTS IN THE OMAHA SMSA 
Elementary 
529 
584 
215 
705 
121 
210 
844 
367 
174 
511 
299 
180 
160 
373 
292 
1153 
392 
593 
205 
94 
807 
Nebraska Private Total 15,137 
Nebraska Total Enrollment 73,652 
Secondary 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6,072 
50,193 
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PRIVATE SCHOOLS .., K~8 
ENROLLMENT IN THE OMAHA SMSAj FALL 1972 
School K 1 2 3 4 5 
Assumption 22 22 22 29 27 
Blessed Sacrement 42 46 56 58 66 
Boys Town 4 1 21 
Brownell Talbot 
Cardinal Spellman 54 56 53 57 56 
Catholic S. E. 24 19 27 27 35 34 
Christ the King 36 48 58 56 60 
Cross Luthern 9 6 12 ll 13 9 
Good Shepherd Luthern 2 6 5 8 5 4 
Holy Cross 60 100 107 ll7 llO 130 
Holy Ghost 51 50 60 39 57 
Holy Name 36 51 63 57 62 
Immaculate Conception 24 19 19 18 21 23 
Mary Our Queen 76 74 72 78 81 
Our Lady of Lourdes 59 60 62 76 64 61 
Sacred Heart 4 15 24 30 26 20 
St. Adalbert 20 28 14 26 31 
St. Agnes 12 20 14 24 17 
St. Ann's 20 15 15 10 16 20 
St. Anthony 10 9 6 ll 9 
St. Bernadette 58 60 75 65 72 
St. Bernard 63 71 75 82 87 
St. Bridget 13 21 30 22 31 
St. Cecilia 60 77 73 76 106 
St. Francis Assisi 12 13 12 9 24 
St. Gerald 35 37 34 34 38 
6 7 8 
38 40 36 
66 83 60 
44 58 104 
54 0 0 
42 51 51 
87 78 64 
7 10 4 
9 8 5 
137 117 lOS 
61 60 48 
82 76 86 
25 17 22 
69 65 73 
79 68 63 
33 21 31 
39 29 34 
24 19 25 
13 33 20 
10 14 10 
73 69 57 
71 87 58 
31 31 36 
89 lll 113 
17 17 17 
32 0 0 
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PRIVATE SCHOOLS - I<-8 
ENROLLMENT IN THE OMAHA SMSA, FALL 1972 
School K 1 2 3 4 5 
St. James 114 112 110 110 107 
St. Joan of Arc 35 49 45 44 54 
St. Joseph 8 14 19 15 19 17 
St. Margaret Mary 37 59 69 65 66 
St. Mary 28 25 30 44 42 
St. Mary's 29 32 33 31 35 
St. Peter 14 16 14 21 19 
St. Peter & Paul 29 39 45 41 58 
St. Philip Neri 32 38 35 37 36 
St. Pius X 107 127 133 163 158 
St. Richard so 48 49 47 so 
St. Robert 65 75 75 76 73 
St. Stanislaus 0 26 28 30 31 
St. Therese 16 13 10 15 11 
St. Thomas More . 76 91 105 104 120 
Totals, Douglas & 
6 7 8 
108 110 73 
42 54 44 
32 23 27 
73 66 76 
41 44 45 
35 39 44 
19 24 33 
56 so 55 
36 40 38 
148 162 155 
44 53 51 
76 77 76 
23 32 35 
8 12 9 
111 108 92 
Sarpy Counties, NE 210 1486 1723 1810 1859 2023 2084 2056 1975 
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PRIVATE SCHOOLS - 9-12 
ENROLLMENTS IN THE OMAHA SMSA, FALL 1972 
School 
Archbishop Rununel 
Archbishop Ryan 
Boys Town 
Brownell-Talbot 
Cathedral 
Creighton Prep 
Daniel J. Gross 
Dominican 
Duchesne Academy 
Holy Name 
Marian 
Mercy 
Notre Dame Academy 
Paul VI 
Totals - Douglas & 
Sarpy Counties, NE 
9 10 11 
112 136 103 
NONGRADED 
143 126 103 
23 14 22 
99 92 96 
216 233 203 
232 182 131 
49 60 48 
65 49 34 
57 73 74 
185 174 143 
65 85 81 
62 82 83 
95 109 85 
1403 1415 1206 
12 
112 
87 
17 
84 
173 
120 
43 
64 
65 
154 
100 
68 
103 
1190 
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NUMBER AND PERCENT OF PUBLIC SCHOOL DROPOUTS BY REASON 
DOUGLAS AND SARPY COUNTIES 1971-72* 
Pupils Dropped Out of School 
Because of; 
Physical Illness or Physical 
Disability 
Mental Illness or Mental 
Disability 
Behavioral Problems or 
Reasons 
Lol~ Achievement or Scholas-
tic Difficulty 
Lack of Appropriate Curriculum 
Poor Pupil-Staff Relationships 
Poor Relationships with Fellow 
Pupils 
Committed to Corrective 
Institution 
Parental Influence 
Need at Home or Economic 
Necessity 
Employment to Offset Personal 
Expenses 
Marriage 
Pregnancy 
Other Known Reasons 
Reasons Unknown or Unobtainable 
Subtotals 
Death 
Totals 
Total Enrollment 
Total 
Elemen- Secon- Drop-
tary dary outs 
36 123 159 
32 40 72 
18 312 330 
30 13 43 
2 0 2 
0 0 0 
0 l 1 
6 32 38 
35 71 106 
0 43 43 
0 83 83 
0 89 89 
0 105 105 
58 1479 1537 
106 148 254 
323 2533 2856 
10 12 22 
333 2545 2878 
53084 40285 93369 
"o of 
Total 
Students 
0.2 
0.1 
0.4 
0.1 
o.o 
o.o 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
1.6 
0.3 
3.1 
0.0 
3.1 
*School Systems Enumerated - OPS, Westside, Millard, Ralston, Bellevue 
• 0 
Total 
Dropouts 
5.5 
2.5 
11.5 
1.5 
0.1 
o.o 
o.o 
1.3 
3.7 
1.5 
2.9 
3.1 
3.6 
53.4 
8.8 
99.2 
0.8 
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NUMBER AND PERCENT OF SCHOOL DROPOUTS BY REASON 
OMAHA PUBLIC SCHOOLS, 1971-1972 
Pupils Dropped out of School 
Because of: 
Physical Illness or Physical 
Disability 
Mental Illness or Mental 
Disability 
Behvioral Problems or 
Reasons 
Low Achievement or Scholas~ 
tic Difficulty 
Lack of Appropriate CUrriculum 
Poor Pupil-Staff Relationships 
Poor Relationships with Fellow 
Pupils 
Committed to Corrective 
Institution 
Parental Influence 
Need at Home or Economic 
Necessity 
Employment to Offset Personal 
Expenses 
Marriage 
Pregnancy 
Other Known Reasons 
Reasons Unknown or Unobtainable 
Subtotals 
Death 
Totals 
Total Enrollment 
Total % of Total % of Total 
Elementary Secondary Dropouts Students Dropouts 
31 
32 
18 
28 
2 
0 
0 
6 
35 
0 
0 
0 
0 
50 
101 
303 
9 
312 
36,283 
118 
35 
260 
6 
0 
0 
1 
30 
67 
40 
71 
78 
99 
1367 
145 
2311 
11 
2322 
149 
67 
278 
34 
2 
0 
1 
36 
102 
40 
71 
78 
99 
1417 
246 
2620 
20 
2640 
26,842 63,125 
0.2 
0.1 
0.4 
0.1 
o.o 
o.o 
o.o 
0.1 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
2.3 
0.4 
4.2 
o.o 
4.2 
5.7 
2.5 
10.6 
1.3 
0.1 
o.o 
0.0 
1.4 
3.4 
1.5 
2.7 
3.0 
3.8 
54.1 
9.4 
99.5 
0.8 
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NUMBER AND PERCENT OF DROPOUTS, BY SCHOOL, 
POTTAWATTAMIE COUNTY SCHOOL SYSTEM, 1971-1972* 
Secondary 
Male 
AVOHA 3 
Council Bluffs 184 
Carson-Macedonia 5 
Lewis Central 30 
Oakland 0 
Treynor 0 
Tri-Center 3 
Underwood 2 
Walnut 1 
Totals 228 
Total Enrollment 6054 
(Secondary) 
Female 
2 
154 
0 
16 
1 
1 
8 
5 
2 
183 
Total 
Dropouts 
5 
338 
5 
46 
1 
1 
8 
5 
2 
411 
*Data was unavailable by reason for Dropouts 
% of Total 
Dropouts 
0,1 
5.6 
0.1 
0,8 
0.0 
o.o 
0.1 
0.1 
0.0 
6.9 
% of Total 
Dropouts 
1.2 
82,2 
1.2 
11.2 
0.2 
0.2 
2.0 
1.2 
0.5 
99.9 
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SUMMARY 
Fall term 1972 total enrollment at 29 reporting collegiate institutions 
in Nebraska was 63,841 students. This is a decrease in enrollments of 1,092 
or 1.7 percent from last fall, and there was no change in the number of 
collegiate institutions operating in the state. The distribution of enroll-
ments as compared to fall term 1971 is shown below. 
No. of 1971 1972 
Type of Institution Inst. Enrol. %· Enrol. ~ 
Public Universities 3 35485 54.6 36ll3 56.6 
Private UniverBitiae l 4172 6.4 4341 6.6 
Public Colleges 4 11698 18.0 10547 16.5 
Private Colleges 10 8871 13.7 8307 13.0 
Public Junior Colleges 6 3984 6.1 3492 5.5 
Private Junior Colleges 1 343 o.s 342 o.s 
Other* 4 723 1.1 699 1.9 
Total 29 64933 100.0 63841 100.0 
*Adjusted to exclude part-time students at the Nebraska School of Religion 
who are full-time students at the University of Nebraska--Lincoln. 
Enrollment in public-supported institutions equaled 50,152 students or 
78.6 percent of the total college enrollment in Nebraska. 
First-time entering freshman enrollment for this fall totaled 19,317 
students, an increase of 5,234 students or 37.2 from fall 1971. First-time 
enrollments were distributed as follows. 
Institution Enrol. % Enrol. % 
Public Colleges & Universities 8,991 63.8 13,307 68.9 
Private Colleges & Universities 2,900 20.6 3,328 17.2 
Public Junior Colleges 1, 774 12.6 2,182 11.3 
Private Junior Colleges 184 1.3 231 1.2 
Other 234 
....!..:1. 269 1.4 
Total 14,083 100.0 19,317 100.0 
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FIGURE 1 
GEOGRAPHIC DISTRIBUTION OF INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 
FALL TERM 1972 
s 
S Public Senior 
.§. p,.1v.1te Senior 
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. 
Source: Fall Tem 1972 Basic Report .£!. Nebraska Higher Education Enrollment 
Statistics, by The Nebraska Association of Collegiate Registrars and 
Admissions Officers and The Nebraska .Commission for the Higher Educa-
tion Facilities Act of l963, , ·· 
' 
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TABLE 1 
NEBRASKA INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION--OPERATING FALL TERM 1972 
TOTAL 
HIGHEST HEAD-COUNT 
DEGREE STUDENT ENROLLMENT 
FOUNDED OFFERED NCAa BODY FALL 1972 
UNIVERSITIES 
Public 
Nebraskab 
Prof. 
University of Lincoln 1869 Ph.D. Yes Coed 21,581 
University of Nebraska 
at Omaha Omaha 1908 M.A. Yes Coed 13,117 
University of Nebraska 
College of Medicine Omaha 1883 M.D. c Coed 1,415 
Private: Creighton Prof. 
University Omaha 1878 Ph.D. Yes Coed 41341 
M.D. c 
40,454 
COLLEGES 
Public 
Chadron State College Chadron 1911 M.A. Yes Coed 2,122 
Kearney State College Kearney 1905 M.A. Yes Coed 5,273 
Peru State College Peru 1867 B.S~ Yes Coed 975 
Wayne State College Wayne 1891 M.A. Yes Coed 2,177 
Private 10,547 
Bellevue College Bellevue 1966 B.A. No Coed 1,ll7 
Concordia Teachers 
College Seward 1894 M.Ed, Yes Coed . 1,539 
Dana College Blair 1899 B.A. Yes Coed . 755 
Doane College Crete 1872 B.A. Yes Coed 629 
Hastings College Hastings 1882 B.A .. Yes Coed 754 
John F. Kennedy College Wahoo 1965 B.A .. No Coed 266 
Midland Lutheran 
College Fremont 1883 B.A. Yes Coed 770 
Nebraska Wesleyan 
University Lincoln 1887 B.A, Yes Coed 1,070 
The College of Saint 
Mary Omaha 1923 Be A. Yes Women 588 
Union College Lincoln 1891 B.A. Yes Coed 819 
8,307 
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TABLE 1 (continued) 
NEBRASKA INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION--OPERATING FALL TERM 1972 
INSTITUTION 
JUNIOR COLLEGES 
Public 
Fairbury Junior College 
HcCook College 
Nebraska Western 
College 
Northeastern Nebraska 
College 
North Platte Junior 
College 
Platte College 
Private 
York College 
OTHERS 
Grace Bible Institute 
Nebraska Christian College 
Nebraska School of Religion 
Platte Valley Bible College 
TOTAL 
Fairbury 
HcCook 
Scottsbluff 
Norfolk 
North Platte 
Columbus 
York 
Omaha 
Norfolk 
Lincoln 
Scottsbluff 
FOUNDED 
1941 
·1926 
1926 
1928 
1965 
1968 
1956 
1943 
1945 
1951 
1946 
HIGHEST 
DEGREE 
OFFERED 
A.A. 
A.A. 
A.A. 
A.A. 
A.A. 
A.A. 
A.A. 
B.Ao 
A.B. 
B.S.L. 
Cert. 
STUDENT 
NCAa BODY 
No Coed 
No Coed 
No Coed 
No Coed 
No Coed 
Yes Coed 
Yes Coed 
No Coed 
No Coed 
No Coed 
Yes Coed 
aNorth Central Association, the recognized accrediting body for this region; 
'Yes' or 'No' indicates whether the school is accredited by NCA. 
brncludes the School of Technical Agriculture at Curtis. 
cApproved by the Council of Medical Education and Hospitals of the American 
Medical Association. 
dThis total does not include Nebraska School of Religion students as they are 
full-time UN-L students and are included in UN-L totals. 
TOTAL 
HEAD-COUNT 
ENROLLMENT 
FALL 1972 
FALL 
523 
378 
806 
597 
417 
771 
342 
3 834 
501 
129 
69 
78 
699d 
63 841 
Source: . Fall ~ 1972 Ba&ie Reportc..Et. Neb.raska· Higher Educatio.n. ·Enrollment 
-Statisti_cs, by T.he Nebraska Assoc.iation of Collegiate .. Registrars and 
Admissions Offic_ers and The Nebraska Connnission for the Higher Educa-
tion Facilities Act of 1963. 19 
TABLE 2 
TOTAL HEAD COUNT ENROLLMENTS BY TYPE OF INSTITUTION, FALL TERM 1972 
UNDERGRADUTE GRADUATE PROFESSIONAL GRli.ND TOTAL 
TYPE OF INSTITUTION TOTAL % TOTAL ! TOTAL % TOTAL % 
UNIVERSITIES 31,397 58.1 5, 275 87.7 2,937 100.0 39,609 62.9 
Public. (%) 28,721 (91.5) 4,840 (91. 8) 1,707 (58 .1) 35,268 (89. 0) 
Private (%) 2,676 (8 .5) 435 (8 .2) 1,230 (41.9) 4,341 (11.0) 
COLLEGES 18,117 33.5 737 12.3 18,854 29.9 
Public. (%) 9,846 (54. 3) 701 (95.1) 10,547 (55. 9) 
Private (%) 8,271 (45.7) 36 (4. 9) 8,307 (44.1) 
JUNIOR COLLEGES 3,834 7.1 3,834 6.1 
Public. (%) 3,492 (91.1) 3,492 (91.1) 
Private (%) 342 (8. 9) 342 (8.9) 
OTHERS 699 1.3 699 1.1 
TOTALS 54,047 100.0% 6,012 100.0% 2,937 100.0% 62,996 100.0% 
i . 
ENROLLMENT % · 85.8% 91.5% 4.7% 100.0% 
'· l \.,;. 
" I ! 
Sourc.e: Fall Term ·1972 Basic Report of' Nebraska Higher Educ.ation Enrollment Statistic.s, by The 
Nebraska Association of Collegiate Registrars and Admissions Offic.ers and The Nebraska 
Commission for the Higher Education Fac.ilities Ac.t of 1963. 
"' 0 
..., 
..... 
TABLE 3 
TOTAL HEAD COUNT ENROLLMENTS BY INSTITUTION, FALL TERM 1972 
UNDERGRADUATE GRADUATE PROFESSIONAL 
FULL-TIME PART-TIME FULL-TIME PART-TIME FULL-TIME PART-TIME TOTAL 
INSTITUTION NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % 
UN-L 15,677 35.5 1,117 11.3 1,442 81.7 1,577 37.2 920 31.6 3 12.0 20,736**32.9 
UNO 6,796 15.4 4,618 46.7 95 5.4 1,608 37.9 - - - - 13,117 20.8 
UN Med. 499 1.1 14 .1 57 3.2 61 1.4 779 26.8 5 20.0 1,415 2.2 
Creighton 2,349 5.3 327 3.3 120 6.8 315 7.4 1,213 41.6 17 68.0 4,3!1-1 6.9 
Chadron State 1,618 3.7 332 3.4 6 .3 166 3.9 2,122 3.4 
Kearney State 4,205 9.5 665 6.7 29 1.7 374 8.8 5,273 8.4 
Peru State 697 1.6 278 2.8 975 1.6 
Wayne State 1,850 4.2 201 2.1 14 .8 112 2.6 2,177 3.5 
Bellevue 410 .9 707 7.2 1,117 1.8 
Concordia 1,412 3.2 91 .9 3 .1 33 .8 1,539 2.4 
Dana 613 1.4 142 1.5 755 1.2 
Doane 619 1.4 10 .1 629 1.0 
Hastings 723. 1.6 31 .3 754 1.2 
J. F. Kennedy 252 .6 14 .1 266 .4 
Midland Lutheran 748 1.7 22 .2 770 1.2 
Nebraska Wesleyan 996 2.3 74 .8 1,070 1.7 
Saint Mary 458 1.0 130 1.3 588 .9 
Union 723 1.6 96 1.0 819 1.3 
Fairbury 489 1.1 34 .3 523 .8 
McCook 320 .7 58 .6 378 .6 
Nebraska Western 599 1.4 207 2.1 806 1.3 
Northeastern Nebraska 379 .9 218 2.2 597 1.0 
North Platte 266 .6 151 1.5 417 .7 
Platte 542 1.2 299 2.3 771 1.2 
York 311 .7 31 .3 342 .5 
Grace Bible 462 1.1 39 .4 501 .8 
Nebraska Christian 105 .2 24 .3 129 .2 
Nebr. Sch. Religion 78 78 
Platte Vallel Bible 50 .1 19 .2 69 .1 
TOTALS 44,168*100% 9,879 100% 1,766 100% 4,246 100% 2,912 100% 25 100% 62,996 100% 
CLASS LEVEL TOTALS 54,047 6,012 2,937 
PERCENTAGES 85.8% 9.5% 4.7% 100% 
*This total does not include Nebraska School of Religion students as they are full-time UN-L students and 
are included in UN-L totals. 
**Does not include 845 students enrolled in the Extension Division . 
TABLE 4 
UNDERGRADUATE HEAD COUNT ENROLLMENTS BY ACADEMIC LEVEL, FALL TERM 1972 
FRESHMEN SOPHOMORES JUNIORS SENIORS UNCLASSIFIED UNDERGRADUATE 
INSTITUTION F.T. P.T. F.T. P.T. F.T. P.T. F.T. P.T. F.T. P.T. TOTAL 
UNIVERSITIES 8,495 2,316 5, 719 743 5,601 627 5,077 891 429 1,499 31,397 
Public: 7,768 2,301 4,995 726 5,072 612 4,728 791 409 1,319 28,721 
UN-L 4,828 213 3,607 179 3,958 227 3,230 313 54 185 16,794 
UNO 2,851 2,082 1,237 547 1,014 385 1,340 478 355 1,126 11,414 
UN Med. 90 6 151 0 100 0 158 0 0 8 513 
Private: Crei hton 727 15 724 17 529 15 349 100 20 180 2,676 
COLLEGES 5,009 815 3,714 353 3,239 459 3,292 646 70 520 18,117 
Public: 2,816 422 2,058 161 1,697 251 1,785 429 14 213 9,846 
Chadron State 476 82 414 51 361 72 367 127 0 0 1,950 
Kearney State 1,490 282 1,099 83 795 105 819 185 2 10 4,870 
Peru State 213 12 148 10 140 23 184 30 12 203 975 
Wayne State 637 46 397 17 401 51 415 87 0 0 2,051 
Private: 2,193 393 1,656 192 1,542 208 1,507 217 56 307 8,271 
Bellevue 190 252 112 134 58 117 38 95 12 109 1,117 
Concordia 237 0 238 0 421 0 516 0 0 91 1,503 
Dana 161 38 152 7 140 24 149 60 11 13 755 
Doane 203 0 150 0 126 0 136 0 4 10 629 
Hastings 240 6 174 3 159 4 147 2 3 16 754 
J. F. Kennedy 114 2 54 0 38 1 46 6 0 5 266 
Midland Lutheran 235 4 182 3 171 4 153 4 7 7 770 
Nebraska Wesleyan 359 24 253 7 207 16 176 18 1 9 1,070 
Saint Mary 184 46 128 19 73 17 63 16 10 32 588 
Union 270 21 213 19 149 25 83 16 8 15 819 
Junior Colleges 1,851 562 960 219 0 0 0 0 95 147 3,834 
Public: 1,644 538 858 217 0 0 0 0 93 142 3,492 
Fairbury 301 21 188 13 0 0 0 0 0 0 523 
McCook 177 51 105 7 0 0 0 0 38 0 378 
Nebraska Western 363 117 181 48 0 0 0 0 55 42 806 
Northeaster Nebr. 228 163 151 55 0 0 0 0 0 0 597 
.., North Platte 195 29 71 22 0 0 0 0 0 100 417 ..., 
Platte 380 157 162 72 0 0 0 0 0 0 771 
N 
..., 
TABLE 4 (continued} 
FRESHMAN SOPHOMORES JUNIORS SENIORS UNCLASSIFIED UNDERGRADUATE 
INSTITUTION F.T. P.T. F.T. P.T. F.T. P.T. F.T. P.T. F.T. P.T. TOIAL 
Private: York 207 24 102 2 0 0 0 0 2 5 342 
OTHERS* 250 19* 188 12* 86 11* 91 7* 2 33* 699* 
Grace Bible 184 5 147 4 61 4 69 7 1 19 501 
Nebraska Christian 49 9 24 6 15 3 17 0 0 6 129 
Nebr. Sch. Religion 0 9 0 27 0 19 0 20 0 3 78 
Platte Valley Bible 17 5 17 2 10 4 5 0 1 8 69 
TOTAlS 15,605 3,712* 10,581 1,327* 8,926 1,097* 8,460 1,544* 596 2,199* 54,047* 
CLASS· LEVEL TOTALS 19,317 11,908 10,023 10,004 2,795 
PERCENTAGES 35.7% 22.0% 18.6% 18.5% 5.2% 100% 
*This total does not include Nebr. Sch. of Religion students as they are full-time students and are 
included in UN-L totals. 
Source: ~ Teml972 Basic Report. of Nebraska Higher Education Enrollment Statistics, by The Nebraska 
Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers and The Nebraska Commission for the 
Higher Education Facilities Act of 1963. 
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TABLE 5 
UNDERGRADUATE HEAD COUNT ENROLLMENTS, OMAHA SMSA AND STATE, BY ACADEMIC LEVEL, FALL TE&~ 1972 
INSTITUTION 
OMAHA SHSA 
UNO 
UN Hed 
Creighton 
Saint Mary 
Grace Bible 
Bellevue 
Omaha SHSA Subtotal 
UN-L 
.. 
OTHER NEBRASKA 
..., 
... 
- -
--Chadron State 
Kearney State 
Peru State 
Wayne State 
Fairbury 
McCook 
Nebr. Western 
North Eastern Nebr. 
North Platte 
Platte 
York 
Concordia 
Dana 
Doane 
Hastings 
Midland Lutheran 
Nebr. Wesleyan 
Union 
FRESHMEN SOPHOMORES 
F.T. P.T. F. T. P.T. 
2,850 2,082 1,237 547 
90 6 151 0 
727 15 724 17 
184 46 128 19 
184 5 147 4 
190 252 112 134 
4,225 2,406 2,499 721 
4,828 213 3,607 179 
476 82 414 51 
1,490 282 1,099 83 
213 12 148 10 
. 637 46 397 17 
301 21 188 13 
177 51 105 7 
363 117 181 48 
228 163 151 55 
195 29 71 22 
380 157 162 72 
207 24 102 2 
237 0 238 0 
161 38 152 7 
203 0 150 0 
240 6 174 3 
235 4 182 3 
359 24 253 7 
270 21 213 19 
-------------·----------- ·----------·--------
JUNIORS SENIORS UNCLASSIFIED 
F.T. P.T. F .T. P.T. F.T. P .T. 
1,014 385 1,340 478 355 1,126 
100 0 158 0 0 8 
529 15 349 100 20 180 
73 17 63 16 10 3i 
61 4 69 7 1 19 
58 117 38 95 12 1119 
1,835 538 2,017 696 398 1,414 
3,958 227 3,230 313 54 185 
361 72 367 127 0 0 
795 105 819 185 2 10 
140 23 184 30 12 203 
401 51 415 87 0 0 
0 6 0 0 0 0 
0 0 0 0 38 0 
0 0 0 0 55 42 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 100 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 2 5 
421 0 516 0 0 91 
140 24 149 60 11 13 
126 0 136 0 4 10 
159 4 147 2 3 16 
171 4 153 4 7 7 
207 16 176 18 1 9 
149 25 83 16 8 15 
-----·--·~ - -· - -- . ----- -·--· 
UNDERGRADUATE 
TOTAL 
11,414 
513 
2,676 
588 
501 
1,117 
16,809 
16,794 
1,950 
4,870 
975 
2,051 
523 
378 
806 
597 
417 
771 
342 
1,503 
755 
629 
754 
770 
1,070 
819 
TABLE 5 (continued) 
UNDERGRADUATE HEAD COUNT ENROLLMENTS, 0!1AHA Sl1SA AND STATE, BY ACADE!1IC LEVEL, FALL TER!1 1972 
FRESH!1EN SOPHO!-!ORES JUNIORS SENIORS UNCLASSIFIED 
INSTITUTION F.T. P.T. F.T. P.T. F.T. P.T. F.T. P.T. F.T. P.T. 
OTHER NEBRASKA (cont. ) 
J .F. Kennedy 114 2 54 ' 0 38 1 46 6 0 5 
Nebr. Christian 49 9 24 6 15 3 17 0 0 6 
Nebr. Sch. Religion 0 9 0 27 0 19 0 20 0 3 
Platte Valley Bible 17 5 17 2 10 4 5 0 1 8 
Other Nebr. Sub-total 6,552 1,102 4,475 454 3,133 357 3,213 555 144 543 
Total All 29 Schools 15,605 3,721 10,581 1,354 8,926 1,122 8,460 1,564 596 2,202 
% Ratio of Class to . 28.8 6.9 19.5 2.5 16.5 2.1 15.6 2.9 1.1 4.1 
Total 
Source: Fall Term 1972 Basic Report of Nebraska Higher Education Enrollment Statistics, by The Nebraska 
Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers and The Nebraska Commission for the 
Higher Education Facilities Act of 1963. 
"' 
"' 
UNDERGRADUATE 
TOTAL 
266 
129 
78 
69 
. 20,522 
54,125 
100.0 
···---------------------------~ ... - -----·--· --------:-···· ------- ------- ··------- . -----------··--------- ·---··--- , ____ ----- .. ------- _________ .. ____ , 
TABLE 6 
NEBRASKA RESIDENT FRESHMAN HEAD COUNT ENROLLMENTS BY COUNTIES OF ORIGIN, FALL TERM 1972* 
COLLEGE COLLEGE 
SPRING 1971 ENROLLMENT GOING RATE DISTRIBUTION BY TYPE OF INSTITUTION 
12th-GRADE FALL TERM FALL TERM PUBLIC PRIVATE PUBLIC PRIVATE ALL 
COUNTY ENROLLMENT 1972 1972 SENIOR SENIOR JUNIOR JUNIOR OTHERS 
Adams 5ll 173 .339 ll6 49 7 1 0 
Buffalo 501 254 .507 222 27 3 0 2 
Dodge 710 247 .348 160 82 3 2 0 
Douglas 6,455 2,538 .393 2,150 353 25 4 6 
Hall 735 231 .314 213 13 5 0 0 
Lancaster 2,306 1,099 .477 986 96 10 1 6 
Lincoln 546 192 .352 73 10 109 0 0 
Madison 540 206 .382 35 16 148 0 7 
Platte 522 229 .439 62 14 153 0 0 
Sarpy 1,001 271 .271 179 85 1 2 4 
Scotts Bluff 620 372 .600 78 9 284 0 1 
SUB-TOTAL 14,447 5,812 .402 4,274 754 748 10 26 
Box Butte 236 87 .369 70 6 11 0 0 
Butler 181 57 .315 35 7 15 0 0 
Cass 250 85 .340 75 9 1 0 0 
Cedar 309 65 .210 47 8 9 0 1 
Cheyenne 227 74 .326 64 4 6 0 0 
Cuming 231 68 .294 49 13 6 0 0 
Custer 263 108 .411 89 8 6 0 5 
Dawson 451 159 .353 126 17 ll 0 5 
Gage 421 177 .420 101 22 51 0 3 
Holt 242 88 .364 54 8 26 0 0 
Knox 282 78 .277 59 7 11 0 1 
Otoe 277 89 .321 75 12 1 0 1 
Red Willow 229 109 .476 19 4 84 1 1 
Richardson 213 58 .272 47 10 1 0 0 
Saline 229 91 .397 56 24 11 8 8 Saunders 274 101 .369 84 16 1 
Seward 289 97 .336 56 36 4 1 0 
York 244 121 .496 80 13 8 14 6 
--
"' "' 
SUB-TOTAL 4,848 1, 712 .353 1.186 224 263 l6 23 
.., 
..... 
COUNTY 
Antelope 
Arthur_ 
Banner 
Blaine 
Boone 
Boyd 
Brown 
Burt 
Chase· 
Cherry 
Clay 
Colfax 
Dakota 
Dawes 
Deuel 
Dixon 
Dundy 
Fillmore 
-Franklin 
Frontier 
Furnas 
Garden 
Garfield 
Gasper 
Grant 
Greeley 
Hamilton 
Harlan 
Hayes 
Hitchcock 
Hooker 
Howard 
Jefferson 
Johnson 
SPRING 1971 
12TH-GRADE 
- ENROLLMENT 
155 
13 
22 
14 
166 
89 
78 
190 
80 
90 
174 
208 
176 
175 
42 
175 
42 
164 
74 
86 
148 
52 
37 
23 
24 
130 
174 
75 
27 
77 
31 
134 
223 
130 
TABLE 6 (continued} 
COLLEGE COLLEGE-
ENROLLMENT GOING RATE 
FALL TERM FALL TERM 
1972 1972 
57 .368 
1 .077 
7 .318 
4 .286 
68 .410 
26 .292 
24 .308 
51 .268 
25 .313 
37 .411 
65 .374 
86 .414 
61 .347 
75 .429 
20 .476 
38 .217 
24 .571 
63 .384 
27 .365 
33 .384 
54 .365 
21 .404 
12 .324 
9 .391 
5 .208 
28 .215 
65 .374 
32 .427 
9 .333 
27 .351 
8 .258 
37 .276 
158 .709 
42 .323 
DISTRIBUTION BY TYPE OF INSTITUTION 
PUBLIC PRIVATE PUBLIC PRIVATE ALL 
SENIOR SENIOR JUNIOR JUNIOR OTHERS 
32 3 22 0 0 
0 0 1 0 0 
2 0 5 0 0 
3 0 1 0 0 
40 9 18 0 1 
16 2 8 0 0 
20 3 1 0 0 
41 7 3 0 0 
20 1 4 0 0 
30 4 3 0 0 
47 14 4 0 0 
40 18 28 0 0 
52 4 5 0 0 
72 1 2 0 1 
17 2 1 0 0 
32 4 2 0 0 
15 0 9 0 0 
44 14 4 1 0 
20 4 2 0 1 
20 6 6 1 0 
35 9 10 0 0 
11 6 4 0 0 
11 1 0 0 0 
7 2 0 0 0 
3 1 1 0 0 
23 4 0 1 0 
49 6 6 0 4 
23 5 4 0 0 
1 0 8 0 0 
7 7 13 0 0 
3 4 1 0 0 
32 5 0 0 0 
14 3 141 0 0 
28 9 3 0 2 
TABLE 6 (continued) 
COLLEGE COLLEGE 
·sPRING 1971 ENROLLMENT GOING RATE 
12TH-GRADE FALL TERM FALL TERM PUBLIC PRIVATE PUBLIC PRIVATE ALL 
COUNTY ENROLLMENT 1972 1972 SENIOR SENIOR JUNIOR JUNIOR OTHERS 
Kearney 138 56 .406 46 9 0 1 0 
Keith 147 55 .374 44 6 4 0 1 
Keya Paha 24 6 .250 6 0 0 0 0 
Kimball ll8 44 .373 21 6 H 0 0 
Logan 18 9 .500 8 0 1 0 0 
Loup 12 3 .250 3 0 0 0 0 
McPherson ll 52 4.727 49 0 2 0 1 
Merrick 176 67 .381 51 9 5 0 2 
Morrill 120 44 .367 20 4 19 0 1 
Nance 82 27 .329 14 5 8 0 0 
Nemaha 123 58 .472 49 5. 3 0 1 
Nuckolls 133 44 .331 32 5 7 0 0 
Pawnee 82 25 .305 20 4 1 0 0 
Perkins 71 22 .310 19 1 2 0 0 
Phelps 189 70 .370 62 7 1 0 0 
Pierce 173 72 .416 48 8 15 0 1 
Polk 137 55 .402 38 7 10 0 0 
Rock 46 13 .283 12 1 0 0 0 
Sheridan 162 60 .370 51 7 2 0 0 
Sherman 98 22 .225 18 3 1 0 0 
Sioux 22 8 .364 3 1 4 0 0 
Stanton 56 38 .679 23 3 12 0 0 
Thayer 169 60 .355 31 7 21 0 1 
Thomas 20 12 .600 9 2 1 0 0 
Thurston 139 37 .266 29 4 3 0 1 
Valley 109 39 .358 36 1 0 0 2 
Washington 230 71 .309 45 24 2 0 0 
Wayne 135 58 .430 46 2 9 0 1 
Webster 111 34 .306 30 4 0 0 0 
Wheeler 22 11 .500 7 1 3 0 0 
SUB-TOTAL 6,602 2,471 .3]4 1,680 294 473 4 20 
!ZRAND IOIAI. 25,!32Z 2,225 .Ja!i Z,l{!Q l.2Z2 l,{t8{t 3Q 62 
*counties grouped by size of 1967 12th-grade enrollment: eleven (11) counties with 12th-grade enrollments 
"' 
of 400 or more; eighteen (18) counties with 12th-grade enrollments of 201-399; sixty-four (64) counties with 
00 12th-grade enrollments of 200 or less. 
"' 
"" 
UNIVERSITY OF 
YEAR NEBRASKA SYSTEM 
1962 18,426 
1963 19,604 
1964 21,309 
1965 24,261 
1966 25,534 
1967 26,797 
1968 29,938 
1969 32,501 
1970 34,895 
1971 34,650 
1972 36,113 
TABLE 7 
HEAD COUNT ENROLLMENTS BY TYPE OF INSTITUTION 
FALL TERMS 1962-72 
PRIVATE COLLEGES STATE PUBLIC JUNIOR PRIVATE JUNIOR 
& UNIVERSITIES COLLEGES COLLEGES OOLLEGES 
8,845 5,333 1,217 
-
9,350 6,027 1,246 -
10,995 7,112 1,493 
-
12,481 8,823 1,933 
-
14,907 9,823 2,197 
-
16,682 10,856 2,490 
-
16,767 11,700 2,522 
-
16,361 12,468 3,281 
-
15,490 12,430 3,684 
-
14,134 11,880 3,685 
-
12,648 10,547 3,492 
-
OTHERS TOTAL 
- 33,821 
-
36,227 
-
40,909 
-
47,498 
- 52,461 
-
56,825 
-
60,927 
- 64,611 
-
66,499 
-
64,349 
-
63,841 
Source: Fall Term 1972 Basic Report E{ Nebraska Higher Education Enrollmen~ Statistics, by The Nebraska 
Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers and The Nebraska Commission for the 
Higher Education Facilities Act of 1963. 
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